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 ABSTRAK 
 
Kharisma Rizqi Fauzi. K8113045. Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan 
dan Konseling untuk Anak Usia Dini (Studi Deskriptif di TK Citra Sakti 2 
Kabupaten Sleman). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program 
layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Pokok bahasan dalam 
penelitian yang dilaksanakan berupa rancangan program layanan bimbingan dan 
konseling untuk anak usia dini, pelaksanaan program layanan bimbingan dan 
konseling untuk anak usia dini, serta hambatan yang dialami selama pelaksanaan 
program layanan BK. 
 Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dengan jenis penelitian 
dekriptif. Subjek penelitian adalah guru kelas, guru pendamping serta kepala 
sekolah. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pendekatan interaktif. Data hasil 
penelitian diuji kebsahannya dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program layanan BK di 
TK Citra Sakti 2 ialah untuk mengarahkan anak agar dapat membedakan baik dan 
buruk. Adapun program layanan BK dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan 
pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan selama pemberian layanan BK terdapat 
beberapa hambatan yang dialami guru baik secara internal maupun eksternal.  
Kata kunci: bimbingan dan konseling, perencanaan, pelaksanaan, hambatan 
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ABSTRACT 
 
Kharisma Rizqi Fauzi. K8113045. Implementation of Guidance and 
Counseling Services Program for Early Childhood (Descriptive Study in TK 
Citra Sakti 2 Wukirsari Kabupaten Sleman). Thesis, Surakarta: Teacher 
Training Education Faculty of Universitas Sebelas Maret , Surakarta, April 2018. 
This study aimed to described the implementation of guidance and 
counseling services and program for early childhood. The main subjects in this 
research are the design of counseling and guidance programs for early childhood, 
the implementation of counseling and guidance services for early childhood, and 
the obstacles experienced during the implementation of the BK service program. 
The approach used is qualitative with the type of descriptive research. 
Research subjects were classroom teachers, companion teachers and principals. 
Data collection techniques through observation, interview and documentation. 
Data analysis techniques use an interactive approach. The result data was tested 
for its validity with source triangulation and technique triangulation. 
The results showed that the planning of BK service program in TK Citra 
Sakti 2 is to direct the child to distinguish good and bad. The BK service program 
is implemented in conjunction with the learning activities in the classroom. As for 
during the provision of BK services there are some obstacles experienced teacher 
both internally and externally. 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan, 
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh – sungguh. 
Dan hanya kepaa Allah kamu berharap. 
(QS. Al- Insyirah: 6-8) 
 
Big things often have small beginnings. 
(Tonari no Totoro) 
 
Keep your head cover, and your mind open. 
(Mad Hatter) 
 
Believe in yourself because if you don’t then who will. 
(Marilyn Monroe) 
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